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SÍLABO DE MERCADO DE VALORES 
 
1. DATOS GENERALES 
 
1.1.   Facultad    : Estudios de la Empresa 
1.2.   Carrera Profesional : Administración 
1.3.   Departamento  : Administración 
1.4.   Tipo de curso  : Obligatorio 
1.5.   Requisitos  : Banca 
1.6.   Ciclo de estudios  : VII 
1.7.   Duración del curso : 18 semanas 
  Inicio   : 22 de agosto de 2009 
  Término  : 12 de diciembre de 2009 
1.8.   Extensión horaria  : 3 horas / semanales 
1.9.   Créditos   : 3 
1.10. Periodo lectivo  : 2009-2 
1.11. Docente responsable : Eco. Martín Terrones Cevallos 
     martinterrones@gmail.com    
   
    
2. FUNDAMENTACION 
 
El segmento de los mercados de capitales, que en el Mundo ha evolucionado con mayor velocidad y 
cobrado cada vez mayor importancia, es el Mercado de Valores. Su relación con los fenómenos 
económicos, las inversiones y las finanzas empresariales, le dan a este tema un carácter de 
complemento esencial dentro de la línea financiera y de inversiones que comprende la currícula de 
la Carrera de Administración. 
 
Los tópicos desarrollados en este curso integran el conocimientos de herramientas económicas, 
estadísticas, matemáticas y financieras, pero sobre todo, se sirve del criterio y capacidad de análisis 
del alumno, y ayudará a consolidar las comprensión de la actualidad financiera y económica, y a la 
toma de decisiones. 
 
3. COMPETENCIA 
 
Al concluir el curso los alumnos estarán en capacidad de analizar con propiedad la situación de los 
mercados de capitales, diseñar esquemas básicos de financiamiento empresarial a través de dicho 
mercado y tomar decisiones de inversión en el mercado bursátil, nacional e internacional. El curso 
pone en juego la capacidad de análisis del alumno dentro de un entorno real y enseña a aplicar las 
herramientes aprendidas a lo largo de la carrera, para una mejor comprensión de la realidad 
económica y financiera. 
 
 
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO  
 
4.1. Al terminar la Unidad 1, el alumno estará en capacidad de comprender el funcionamiento del  
mercado de capitales y su relación con la economía y las empresas, asì como de los 
instrumentos que se negocian en los mercados financieros. 
4.2. Al terminar la Unidad 2, el alumno conocerá las diversas alternativas de financiamiento 
empresarial que ofrece el Mercado de Valores y el funcionamiento de los mercados de 
inversión. 
4.3. Al terminar la Unidad 3, el alumno estará en capacidad de utilizar las herramientas de análisis 
bursátil en las decisiones de inversión en el mercado de valores. 
 
 
5. CONTENIDOS CONCEPTUALES  
 
· Mercado Financiero y de Capitales 
· Mercado de Valores como Alternativa de Financiamiento 
· Análisis de Inversión en la Bolsa de Valores 
· Relación entre la Bolsa y la economía 
· Análisis de Portafolios de Inversión 
 
 
6. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES  
 
· Leen la información proporcionada por el docente. 
· Discuten conceptos económicos y financieros explicando las relaciones que existen en los 
mercados financieros. 
· Comparten experiencia de los estudiantes, docentes y eventuales invitados, desde distintos 
enfoques de experiencia e interés. 
· Analizan información especializada para familiarizarse con la terminología financiera propia al 
mercado de valores. 
· Toman apuntes de los temas tratados en clase.  
· Exponen las ideas y soluciones para su retroalimentación. 
· Investigan información especializada, a partir de publicaciones escritas, medios televisivos, o la 
internet. 
 
 
7. CONTENIDOS ACTITUDINALES   
 
§ Responsabilidad individual y colectiva. 
§ Disposición a la investigación y a la búsqueda de información adicional. 
§ Actitud crítica para el análisis de problemas. 
§ Valoración de los conocimientos adquiridos. 
§ Disposición al trabajo en equipo. 
§ Disposición para recibir críticas del docente y sus compañeros  
§ Capacidad para la valoración e interpretación del contexto.  
§ Disposición a ser reflexivos y creativos. 
§ Orientación al uso de tecnologías adecuadas.  
§ Disposición al ensayo-error 
 
 
8. METODOLOGÍA GENERAL  DEL CURSO 
El desarrollo del curso combina las diversas estrategias, técnicas y materiales de la metodología de 
enseñanza activa, en base al trabajo en equipo.  
Esta metodología promueve una constante investigación y participación del alumno, aportando con 
experiencias y experimentaciones que construyan un escenario favorable para la enseñanza-
aprendizaje. 
 
Sistema de Evaluación 
 
Es obligatoria la asistencia a las clases teóricas y prácticas programadas (70%). El alumno que no 
cumpla con este requisito quedará inhabilitado en el curso. 
 
El alumno que no esté presente al llamado de lista será considerado ausente. El cómputo de la 
asistencia se realiza desde el primer día de clases.  
 
El sistema de evaluación mide el logro de determinados objetivos (contenidos), para lo cual 
contempla dos tipos de prueba: exámenes parciales y evaluación continua. Los parciales son dos y 
evalúan los contenidos conceptuales del curso. Se toman en la novena semana de y en la 
decimoséptima semana.  
 
La nota final de la Evaluación Continua debe ser el promedio de 5 notas (T) como mínimo. No es 
posible la recuperación de ninguna nota parcial de la Evaluación Continua, bajo ningún concepto. El 
cálculo de la nota final de evaluación continua es un promedio ponderado de las cinco evaluaciones 
y equivale al 60% de la nota final del curso. 
 
El peso de cada T es:  
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T01 10 1,2 
T02 15 1,8 
T03 20 2,4 
T04 25 3,0 
T05 30 3,6 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el semestre y se rinde la semana 
consecutiva al término de los exámenes finales y su nota reemplazará, necesariamente, a la nota de 
un Examen (Parcial o Final) o a la nota de un T (Evaluación Continua), de tal manera que el 
resultado final sea favorable al alumno. 
 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
T Descripción Semana 
T1 Primer Control 3 
T2 Segundo Control  6 
T3 Tercer Control 11 
T4 Cuarto Control 13 
T5 Trabajo Final y Exposición 16 
 
Formas de evaluación 
 
Los controles serán tomados en el salón de clase. La nota T5 estará dada por un trabajo final de 
aplicación más una exposición, la cual se realizará en el salón de clase. 
9. PROGRAMACIÓN 
 
 
Unidad y su 
objetivo SEM Temas 
1 · Presentación. 
· Prueba de entrada y toma de información. 
· Principios. Fundamentos Macroeconómicos. Mercados Reales y Financieros. 
La tasa de Interés. Principios Financieros Básicos. 
· Solución de Caso. Discusión en Clase.  
2 · Presentación. 
· Prueba de entrada y toma de información. 
· Principios. Fundamentos Macroeconómicos. Mercados Reales y Financieros. 
La tasa de Interés. Principios Financieros Básicos. 
· Solución de Caso. Discusión en Clase.  
3 · Naturaleza jurídica de los Títulos Valores. Tipos de Títulos Valores. 
· Trabajo Grupal. 
· Bonos, Acciones e Instrumentos de Corto Plazo. Creación y Negociación. 
· Exposición Grupal a cargo de estudiantes. Tema: títulos valores e 
instrumentos financieros. 
3 PRIMERA CONTROL (T1) 
Unidad 1 
Introducción al 
Mercado Financiero  
4 · Determinantes. Propiedades de los Activos. Tasa de Descuento Adecuada. 
Volatilidad de Precio. Efecto del Vencimiento. Efecto Tasa Cupón. Efecto 
rendimiento. Duración. 
· - Dinámica Grupal, sobre determinación de la Tasa de Descuento Adecuada 
· - Solución de Ejercicios en clase sobre valoración de Activos Financieros. 
5 · EL Mercado de Valores en el Perú. Organización. Problemática. Instituciones. 
· Proyección de Video sobre el Mercado de Valores en el Perú (00h:25'.) 
· Aspectos Normativos. 
· Exposición de Grupos  sobre Aspectos Esenciales de la Ley de Mercado de 
Valores. 
· Instituciones participantes. Rol y perspectivas. 
6 · Emisiones Societarias. Ofertas Públicas Iniciales. Certificados de Suscripción 
Preferente. Proceso de Emisión. La salida a Bolsa de las Empresas. 
· - Dinámica Grupal, sobre determinación de la Tasa de Descuento Adecuada 
· - Solución de Ejercicios en Clase sobre cambios en los Estados Financieros y 
presupuesto de capital. 
· Papel de la Banca de Inversión. 
· Clasificación de Riesgos. 
6 SEGUNDO CONTROL (T2) 
7 · Titulización de Activos: Experiencia en el Perú. El caso Colombiano. Ventajas 
y Beneficios. Experiencia norteamericana (securitización). 
· Exposición Grupos sobre casos reales de titulización realizados en el país. 
· Proyección de Video sobre Titulización (00h:50'.) 
Unidad 2 
Mercados de 
Valores 
8 · Función de los Mercados Secundarios. Lugares de Negociación.  
· Bolsa Junior. Inicio de Concurso de Carteras de Inversión 
· Estructuras de Mercado. Corredores. Sistema de Negociación Electrónica. 
 9 EXAMEN PARCIAL 
10  · Indicadores Bursátiles. Lectura del Boletín Diario de Cotizaciones. Análisis de 
Reportes Especializados. 
· Práctica en Clase. 
11 y 12 · Diferencias entre análisis fundamental y técnico. Métodos. Valoración de 
Empresas. Flujo de Caja Descontado. Indicadores Fundamentales. 
· Análisis de reportes especializados. Ejercicios de Valoración de Empresas. 
Unidad 3 
Análisis de 
Inversión en Bolsa 
11 TERCER CONTROL (T3) 
13 y 14 · Indicadores Bursátiles. Lectura del Boletín Diario de Cotizaciones. Análisis de 
Reportes Especializados. 
· Uso del Wall Street Analizer for Windows. v1.26. Práctica en Computadora 
13 CUARTO CONTROL (T4) 
14 · Simulación de operación en el mercado secundario. 
· Inicio de Simulador de Inversiones en Bolsa: Virtual Stock Exchange (VSE) 
15  · Análisis de Acciones de la Bolsa de Valores de Lima. 
· Análisis Técnico. 
 16 EXPOSICIÓN DE TRABAJO FINAL (T5) 
17 EXAMEN FINAL  
18 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
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Direcciones en Internet recomendadas 
www.invertia.com www.bolsa.net/manuales.htm 
www.bloomberg.com www.americaeconomica.com 
www.megabolsa.com www.economatica.com 
www.bolsamania.com www.conasev.gob.pe 
www.joramon.com www.viainversiones.com 
www.iberbolsa.com www.wiese.com.pe 
www.nyse.com www.fut.es/~fllorens/bolsa0.html 
www.viabcp.com www.virtualbroker.org/ 
www.wsj.com/americas  
 
